INDICADORES by López Mendez, Graciela
1. Tasas de interés real
Elaborados por: Graciela López Méndez
La constancia de las tasas reales negativas en el corto plazo, 
replantea la necesidad de nuevos instrumentos y servicios 
bancarios que sean redituables tanto al banco como a los 
clientes.
   Pagaré a 28 días*         TIIE           
 Nominal Real     CPP    promedio  
       28 días
2002
Septiembre 0.19 -0.41 5.17 9.18
Octubre 0.22 -0.22 5.48 8.57
Noviembre 0.22 -0.57 5.37 8.33
Diciembre 0.20 -0.22 5.13 8.26
2003
Enero 0.22 -0.18 5.37 9.14
Febrero 0.25 -0.03 6.26 9.91
Marzo 0.27 -0.36 6.38 9.96
Abril 0.24 0.07 5.89 8.58
Mayo 0.16 0.49 4.37 5.92
Junio 0.15 0.07 3.91 5.79
Julio 0.14 0.00 3.59 5.30
Agosto 0.13 -0.17 3.33 4.97
Septiembre 0.13 -0.47 3.34 5.05
Octubre 0.13 -0.24 3.59 5.60
Noviembre 0.13 -0.71 3.48 5.35
Diciembre 0.15 -0.28 3.91 6.40
* A partir de enero de 2002 tasa neta para personas físicas ponderada 
nacional para todos los montos.
Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de México.
Tasas de interés nominal y real, pagaré, 
CPP y TIIE 28 días (por ciento)
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Septiembre 2002 Octubre 2003                   
II   Indicadores Ineser Universidad de Guadalajara * Julio-septiembre de 2003
2002
Septiembre 3.94 3.54 3.63 3.39
Octubre 4.40 3.57 3.65 3.40
Noviembre 5.25 5.08 4.40 3.68
Diciembre 5.70 5.13 4.74 3.90
2003
Enero 0.40 0.86 0.39 0.75 
Febrero 0.68 1.36 1.11 2.17
Marzo 1.32 1.37 1.12 2.21
Abril 1.49 1.37 1.12 2.21
Mayo 1.16 1.35 1.12 2.21
Junio 1.25 1.35 1.12 2.21
Julio 1.39 1.35 1.24 2.18
Agosto 1.7 1.65 1.61 2.48
Septiembre 2.3 2.11 2.18 2.90
Octubre 2.68 2.79 2.67 3.37
Noviembre 3.53 4.83 3.33 3.78
Diciembre 3.98 5.30 3.88 4.00
3. Tipo de cambio
2. Inflación
Para 2003, aun con el control de la inflación, las familias de 
más escasos recursos fueron las más afectadas al incrementarse 
los precios de la canasta básica en 5.3 por ciento, mientras que 
el incremento promedio general fue de 3.98.
Al cierre de 2003, las variaciones en la paridad 
peso-dólar bajaron el margen de sobrevaluación 
en 6 puntos porcentuales respecto a diciembre 
del año anterior,  dando tranquilidad en cuanto 
a cambios bruscos de la misma tanto por el nivel 
que guarda como por el monto histórico de las 
reservas internacionales.
* Precios al productor sin petróleo y con servicios.
Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de México.
Índices de precios al consumidor y al productor
Variación acumulada (por ciento)
INPC    INPP*
Nacional Canasta Nacional Bienes de
 básica  inversión
Tipo de cambio real y margen de sobre o subvaluación
2002
Septiembre 10.35 14.16 36.80 -426.5 45 108
Octubre 10.29 14.19 37.90 -1 005.4 45 234
Noviembre 10.27 14.27 38.94 -1 208.3 45 239
Diciembre 10.54 14.31 35.77 -1 224.0 47 984
2003
Enero 11.05 14.28 29.23 -263.3 49 440
Febrero 11.02 14.23 29.16 64.5 50 315
Marzo 10.92 14.30 31.00 -187.9 51 988
Abril 10.43 14.37 37.80 -714.9 53 731
Mayo 10.47 14.46 38.10 -295.2 53 571
Junio 10.60 14.44 36.24 -211.0 53 397
Julio 10.72 14.43 34.62 -625.7 51,756
Agosto 11.18 14.46 29.34 -433.9 51,487
Septiembre 11.15 14.52 30.21 -371.1 52,117
Octubre 11.2 14.56 29.97 -616.1 53,646
Noviembre 11.5 14.66 27.51 -782.5 55,396
Diciembre 11.33 14.70 29.72 -1,205.80 57,435
Nota: Para consultar el procedimiento del cálculo de la paridad real véase la sección Indicado-
res del Empresario de la Carta Económica Regional, núm. 48, mayo-junio de 1996, p. 44.
Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de México.
 Tipo de cambio 
(pesos por dólar)
Ventanilla a 














































Periodo Nacional Ciudad de Guadalajara Monterrey
  México
1999 8.43 8.63 10.15 8.58
2000/I 8.00 8.40 8.10 8.30
2000/II  7.40 7.90 9.70 8.00
2000/III 8.30 8.70 9.70 7.40
2000/IV 7.00 7.00 8.20 7.00
2001/I 8.20 8.80 7.50 10.80
2001/II 7.80 8.40 9.20 8.20
2001/III 7.30 7.20 8.00 8.60
2001/IV 7.50 7.80 8.00 8.80 
2002/I 8.57 8.70 11.57 7.70
2002/II  7.90 8.10 9.50  9.50
2002/III 8.10 7.80 9.30 12.0
2002/IV 7.50 7.10 8.70 10.40
2003/I 8.6 8.8 8.80 10.90
2003/II 8.2 8.0 8.30 10.40
* Esta tasa considera a personas desocupadas y aquellas que trabajan menos de 15
horas a la  semana, o bien que desean cambiar de empleo o conseguir uno adicional.
** De la población económicamente activa y económicamente inactiva disponible.
 Fuente:  Elaborado con base en datos del INEGI, Banco de Información Económica.
4. IPC
5. Tasa general de necesidades de empleo
Fuente:  Elaborado con base en datos de la Bolsa Mexicana de Valores.
A nivel nacional, 8 de cada 100 personas de la po-
blación económicamente activa, están en busca de 
un empleo, lo que hace urgente tomar medidas más 
efectiva,s públicas y privadas, para la generación de 
las plazas requeridas; en particular en Monterrey, en 
donde esta proporción llega a 10 de cada 100.
Las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores man-
tuvieron un comportamiento a la alza durante 2003 e 
iniciaron 2004  con ganancia anual de 58.35 por ciento 
al 31 de enero.
Tasa general de necesidades de empleo* nacional y de 




  2002 2003            
IPC
Bolsa Mexicana de Valores
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
y volumen de acciones negociadas
  
2002
Septiembre 5 728.46 -7.85 6.01 
Octubre 5 967.73 4.18 7.78 
Noviembre 6 156.83 3.17 5.55
Diciembre 6 127.09 -0.48 -3.85
2003
Enero 5 954.35 -2.80 -14.05
Febrero 5 727.06 -3.82 -14.95
Marzo 5 914.03 3.26 -19.67
Abril 6 509.88 10.07 -12.98
Mayo 6 699.18 2.91 -0.47
Junio 7 054.99 5.31 9.19
Julio 7 355.07 4.25 22.14
Agosto 7 591.42 3.21 22.12
Septiembre 7 822.48 3.04 36.55
Octubre 8 064.83 3.10 35.14
Noviembre 8 554.48 6.07 38.94
Diciembre 8 795.28 2.81 43.55
2004
Enero/p 9 428.77 7.20 58.35
(por ciento)     



































































































 Consumo Índice Índice
 energía eléctrica producción eficiencia
 uso industrial industrial (B/A) x 100
2000/10 133.48 115.34 86.40
2000/11 129.51 111.82 86.34
2000/12 122.40 103.04 84.18
2001/01 125.12 106.15 84.83
2001/02 120.03 101.52 84.57
2001/03 129.87 113.34 87.27
2001/04 129.38 102.88 79.52
2001/05 136.13 110.97 81.48
2001/06 136.75 111.91 81.83
2001/07 134.50 109.63 81.49
2001/08 141.73 110.61 78.05
2001/09 134.20 106.63 79.46
2001/10 135.69 110.37 81.34
2001/11 130.15 107.83 82.85
2001/12 124.34 101.28 81.46
2002/01 125.64 104.23 82.18
2002/02 124.34 101.28 82.96
2002/03 129.05 102.93 79.77
2002/04 120.07 98.93 82.40
2002/05 116.30 91.73 78.88
2002/06 110.19 91.54 83.08
2002/07 111.01 93.29 84.03
2002/08 113.28 92.01 81.22
2002/09 108.81 87.23 80.17
2002/10 109.56 93.40 85.23
2002/11 100.88 88.85 88.07
2002/12 97.54 83.86 85.98
2003/01 99.49 84.92 85.36
2003/02 95.87 82.91 86.48
2003/03 106.32 88.13 82.90 
2003/04 107.73 87.00 85.51
2003/05 108.61 89.47 82.38
2003/06 106.85 89.14 83.43
2003/07 108.13 89.21 82.50
2003/08 106.79 88.60 82.97
2003/09 104.67 86.53 82.67
2003/10 104.33 90.88 87.11
2003/11 99.54 87.53 87.94
  
Fuente: Elaborado con base en datos del INEGI, Banco de Información 
Económica.
6. Eficiencia energética
Ligera mejoría en la eficiencia del uso de la energía en el sector 
industrial, aspecto que adquiere cada vez más relevancia dada 
la tardanza en la aprobación de planes concretos para asegurar 
el abastecimiento eléctrico en el país.
Índice de eficiencia energética
Índice
Agosto Marzo Noviembre
2002  2003         2003
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